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1. UVOD 
 
Sve države donose propise o obveznosti vođenja računovodstva, te načinu vođenja 
računovodstva. Osnovni su razlozi obveze vođenja računovodstva određenih subjekata 
utvrđivanje rezultata ekonomskih aktivnosti, te kontrola zakonitosti istih.  
U Hrvatskoj se primjenjuju zakonski regulirana četiri temeljna računovodstvena sustava i to1: 
 
računovodstvo poduzetnika  
računovodstvo neprofitnih organizacija (fondovsko računovodstvo)  
računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika  
računovodstvo obrtnika i slobodnih zanimanja.  
 
Komplementarnu sliku gore navedenim sustavima financijskog računovodstva čini 
računovodstvo poreza koje je regulirano poreznim zakonima, pravilnicima i uredbama. 
Primjena ostalih računovodstvenih sustava kao što su troškovno računovodstvo, menadžersko 
računovodstvo, računovodstvo odgovornosti i slični sustavi nisu obvezni po zakonu i interna 
su stvar svakog subjekta. 
 
1.1.  Definiranje problema 
 
Američki institut za certificirane javne računovođe (AICPA) definira računovodstvo kao 
"vještinu evidentiranja, klasificiranja i sumiranja u značajnom obimu i u novčanom pogledu, 
transakcija i događaja koji su, ili barem djelomično, financijskog karaktera, te objašnjavanje 
tako dobivenih rezultata.
2
" 
Računovodstvo neprofitnih organizacija se do 01.01.2015.g. temeljilo na Zakonu o 
računovodstvu i Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija, a od tada na Zakonu o 
financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, te na Pravilniku o 
                                                 
1
 Belak, V. (2006): Profesionalno računovodstvo prema MSFI i hrvatskim propisima, Zgombić & Partneri, 
Zagreb, str.15.   
2
 Wikipedia, Računovodstvo, raspoloživo na: https://bs.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunovodstvo#cite_note-4 
[27.04.2016.]   
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neprofitnom računovodstvu i računskom planu i Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom 
računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija.   
U modernom računovodstvu smatra se da je knjigovodstvo uži pojam od računovodstva. 
Knjigovodstvo se najčešće definira kao točno bilježenje ekonomskih promjena izraženih u 
novčanim jedinicama u odgovarajućim knjigama, čiji je konačni cilj iskazivanje financijskog 
rezultata poslovanja.  
Osnovni zadatak ovog rada je prikaz računovodstvenog poslovanja i specifičnosti financiranja 
i financijskog izvještavanja županijskih turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj na 
primjeru Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. 
1.2. Cilj i predmet rada 
 
Predmet rada je obraditi posebnosti računovodstva turističkih zajednica, analizirati 
financiranje, odnosno načine i izvore financiranja turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj 
na praktičnom primjeru. 
  
Ciljevi rada odnose se na:  
- definiranje pojma računovodstva neprofitnih organizacija, te zakonodavnog i regulatornog 
okvira istog,  
- prikazivanje temeljnih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija u Republici Hrvatskoj,  
- prezentaciju profila Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije,  
- prikazati i analizirati računovodstveno poslovanje, strukturu prihoda, rashoda i financijskog 
rezultata na primjeru turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.  
 
1.3.  Izvori i metode prikupljanja podataka 
 
U pisanju ovog rada korišteni su primarni izvori podataka prikupljeni iz javno objavljenih 
podataka, kao i sekundarni izvori podataka koji obuhvaćaju stručne knjige, poslovne časopise i 
članke koji govore o predmetu rada.  
U radu je primijenjena metoda analize dokumentacije, metoda deskripcije, komparacije, te 
metoda klasifikacije i povijesna metoda. 
1.4. Sadržaj i struktura rada 
 
Rad je podijeljen u četiri poglavlja. 
 5 
U uvodu se izlažu predmet i cilj rada, izvori podataka i metode prikupljanja. 
U drugom poglavlju pod nazivom Računovodstvo neprofitnih organizacija izlažu se teorijske 
odrednice neprofitnih organizacija, govori se o pojmu i obilježljima, specifičnostima te 
poslovanju neprofitnih organizacija. 
U trećem poglavlju pod nazivom Računovodstveno poslovanje Turističke zajednice Splitsko-
dalmatinske županije prezentirana je navedena neprofitna organizacija kroz opće podatke,  
strukturnu organizaciju i zadaće. Također je izloženo financiranje i financijsko izvještavanje. 
U četvrtom poglavlju dana su zaključna razmatranja. Slijedi popis literature, popis tablica i 
popis slika. 
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2. RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 
2.1. Pojam i obilježja neprofitnih organizacija 
 
Pojam neprofitnih organizacija pripada neprofitnom sektoru, javnom sektoru, trećem sektoru. 
U Republici Hrvatskoj navedene organizacije u skladu sa zakonskim određenjem klasificiraju 
se kao: 
- korisnici proračuna – državne (vladine) neprofitne organizacije 
- neprofitne organizacije (u užem smislu) – nedržavne (nevladine) neprofitne 
organizacije 
 
Pojam neprofitna organizacija nema eksplicitnu pravnu definiciju u zakonodavstvu Republike 
Hrvatske. U određivanju neprofitne organizacije nije presudan njezin pravni oblik već svrha i 
cilj osnivanja, te obilježje djelatnosti. Pojam neprofitni kao temeljno obilježje neprofitnih 
organizacija upućuje da je prva karakteristika tih organizacija odsustvo profita, tj. da te 
organizacije djeluju prije svega sa svrhom različitom od stjecanja dobiti, a što se povezuje sa 
javnim (općim, zajedničkim interesom). Djelovanje neprofitnih organizacija uobičajeno je u 
području kojeg nije moguće organizirati na tržišnoj (komercijalnoj) osnovi3. 
 
Neprofitna organizacija je organizacija čiji cilj je nešto drugo negoli stjecanje profita za 
njenog vlasnika. Obično njen cilj je pružanje usluga4. 
 
Nedržavne neprofitne organizacije klasificiraju se prema djelatnosti i ciljanoj skupini 
korisnika u sljedeće skupine5: 
 Kultura i rekreacija, 
 Obrazovanje i istraživanje, 
 Zdravstvo, 
 Socijalne usluge, 
 Okoliš, 
 Razvoj i stanovanje, 
 Pravo, zagovaranje i politika, 
                                                 
3
 Skupina autora, (2008): Računovodstvo neprofitnih organizacija, Rif, Zagreb, str.3. 
4
 Anthony/Young, (1988): Management Control in Nonprofit Organizations, fourth edition, Irwin, Homewood, 
Illinois, str.49. 
5
 Bežovan, G., (2004): Civilno društvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb, str.19-26. 
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 Filantropsko posredovanje i promoviranje volonterstva, 
 Međunarodne aktivnosti, 
 Religija, 
 Poslovne i strukovne udruge, sindikati. 
 
2.2. Specifičnosti računovodstva neprofitnih organizacija 
2.2.1. Institucionalni okvir 
 
Višegodišnjom primjenom Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 
br. 10/08, 7/09, 158/13, 1/14 i 44/14) uočena je potreba za uspostavljanjem zakonodavnog 
okvira kojim bi se propisao sustav dobrog financijskog upravljanja i kontrola, ne samo u 
dijelu računovodstva, već planiranja i programiranja, izrade financijskih planova i njihovog 
izvršavanja te izvještavanja6. 
Slijedom gore navedenog doneseni su slijedeći propisi7:  
 Zakon o financijskom poslovanju u računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne 
novine, br. 121/14) 
 Pravilnik o neprofitnom računovodstvu u računskom planu (Narodne novine, br. 1/15) 
 Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu u Registru neprofitnih 
organizacija (Narodne novine, br. 31/15) 
 Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju 
financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 119/15). 
2.2.2. Obveznici primjene 
 
Obveznici primjene su domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, 
umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, te sve druge pravne osobe 
kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa 
proizlazi da su neprofitnog karaktera
8
. 
 
                                                 
6
 Jakir-Bajo, I., (2014): Donesen novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 
organizacija, Računovodstvo i porezi u praksi, br. 11, str. 59. 
7
 Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Neprofitne organizacije, Institucionalni okvir, raspoloživo na: 
http://www.mfin.hr/hr/institucionalni-okvir [16.06.2016.] 
8
 Narodne novine, (2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne 
novine d.d.,, Zagreb, broj 121, čl.2. 
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Sustav financijskog poslovanja propisuje načela sustava financijskog poslovanja, izradu i 
izvršavanje financijskih planova, te izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava9. 
Poslovanje neprofitne organizacije treba se temeljiti na načelu dobrog financijskog 
upravljanja i kontrola te načelu javnosti i transparentnosti. 
Financijsko upravljanje i kontrole su sustav unutarnjih kontrola kojim se osigurava, 
upravljajući rizicima, razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva neprofitne 
organizacije sredstva koristiti namjenski, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito. 
Načelo javnosti i transparentnosti znači obvezu osiguranja javnosti u područjima primjene  
Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koja se odnose na 
financijsko izvještavanje. 
Za neprofitne organizacije koje su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva uvodi se obveza 
provođenja samoprocjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog 
upravljanja i kontrola uzimajući u obzir visinu prihoda, vrijednost imovine i pravni oblik 
neprofitne organizacije.   
Sustavi financijskog upravljanja i kontrola temelje se na pet međusobno povezanih 
komponenti unutarnjih kontrola, koje uključuju: 
 kontrolno okruženje 
 upravljanje rizicima 
 kontrolne aktivnosti 
 informacije i komunikacije 
 praćenje i procjenu sustava. 
Neprofitna organizacija koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva obvezna je izrađivati 
godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu. 
Financijski plan neprofitne organizacije iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od: 
 plana prihoda i rashoda 
 plana zaduživanja i otplata 
 obrazloženja financijskog plana. 
Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava dužna je nadležnom tijelu državne uprave, 
jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno drugom nadležnom tijelu javne 
vlasti dostaviti neprofitna organizacija koja ostvaruje sredstva iz javnih izvora, uključujući i 
                                                 
9
 Narodne novine, (2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne 
novine d.d., Zagreb, broj 121, čl.3. do čl.6. 
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sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. 
 
2.2.3. Računovodstvo 
 
Računovodstvo neprofitnih organizacija temelji se na računovodstvenim načelima točnosti, 
istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju pozicija. Informacija u financijskom 
izvještaju je pouzdana kad u njoj nema značajne pogreške i pristranosti, odnosno kad vjerno 
odražava ono što predstavlja. Načelo pojedinačnog iskazivanja pozicija znači osiguravanje 
prikazivanja podataka pojedinačno po vrstama prihoda, rashoda, kao i o stanju imovine, 
obveza i vlastitih izvora
10
. 
 
Prema načinu knjiženja poslovnih promjena, načelima na kojima se temelje, cilju koji se želi 
ostvariti i poslovnim knjigama koje se vode, dva su temeljna sustava knjigovodstva: 
jednostavno i dvojno knjigovodstvo. Pri vođenju jednostavnog knjigovodstva, u poslovnim 
knjigama se iskazuju poslovne promjene tek kada nastanu  prometi gotovog novca te prihodi i 
rashodi prema novčanom načelu. Novčano računovodstveno načelo znači da se učinci 
transakcija i ostalih događaja priznaju ne kada nastanu, već kada se primi ili isplati novac i/ili 
novčani ekvivalent. Osnovno obilježje dvojnoga knjigovodstva jest da se svaku poslovnu 
promjenu obvezno evidentira usporedo na dva različita računa iz računskog plana, a na 
kojima uzrokuje promjene suprotne prirode. Dvojno knjigovodstvo omogućava automatsku 
kontrolu budući da je iznos proknjižen na dugovnoj strani računa jednak iznosu proknjiženom 
na potražnoj strani računa11. 
 
Neprofitna organizacija vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema 
rasporedu računa iz računskog plana za neprofitne organizacije. Iznimno, zakonski zastupnik 
neprofitne organizacije može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i 
primjeni novčanog računovodstvenog načela ako je: 
 Vrijednost imovine neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri godine 
uzastopno manja od 230.000,00 kuna i 
                                                 
10
 Narodne novine, (2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne 
novine d.d., Zagreb, broj 121, čl.7. 
11
 Jakir-Bajo, I., (2014): Donesen novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 
organizacija, Računovodstvo i porezi u praksi, br. 11, str. 61. 
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 Godišnji prihod neprofitne organizacije u svakoj od prethodne tri godine uzastopno 
manji od 230.000,00 kuna godišnje. 
Neprofitna organizacija prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno 
knjigovodstvo
12
. 
 
Međutim i sada postoji određeni broj neprofitnih organizacija koje udovoljavaju kriterijima za 
vođenje jednostavnog knjigovodstva, ali su se odlučile za dvojno knjigovodstvo te 
sastavljanje i predaju financijskih izvještaja. Zakon je prepoznao navedene neprofitne 
organizacije te im omogućio da mogu primjenjivati odredbe vezane uz sastavljanje i predaju 
financijskih izvještaja ne opterećujući ih pri tome drugim obvezama, koje proizlaze iz 
Zakona, za neprofitne organizacije koje su obveznici primjene dvojnog knjigovodstva. To 
primjerice znači da neprofitne organizacije koje udovoljavaju kriterijima za vođenje 
jednostavnog knjigovodstva, ali su se odlučile za dvojno knjigovodstvo nisu obvezne 
izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu sukladno odredbama 
Zakona ili provoditi samoprocjenu učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava 
financijskog upravljanja i kontrola
13
. 
 
2.2.4. Poslovne knjige 
 
Poslovne knjige dvojnog knjigovodstva koje vodi neprofitna organizacija jesu
14
:  
 Dnevnik – poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene slijedom 
vremenskom nastanka 
 Glavna knjiga – sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih događaja nastalih na 
imovini, obvezama, vlasitim izvorima te prihodima i rashodima. Unos podataka u 
glavnu knjigu provodi se po unaprijed pripremljenom računskom planu. 
 Pomoćne knjige – analitičke knjigovodstvene evidencije poslovnih događaja koji su u 
glavnoj knjizi iskazani sintetički i druge pomoćne evidencije o stanju i promjenama 
imovine i obveza za potrebe nadzora i praćenja poslovanja (knjiga dugotrajne 
nefinancijske imovine, knjiga kratkotrajne nefinancijske imovine, knjiga financijske 
                                                 
12
 Narodne novine, (2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne 
novine d.d., Zagreb, broj 121, čl.9. 
13
 Jakir-Bajo, I., (2014): Donesen novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 
organizacija, Računovodstvo i porezi u praksi, br. 11, str. 61. 
14
 Narodne novine, (2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne 
novine d.d., Zagreb, broj 121, čl.12. do čl.16. 
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imovine i obveza, knjigu blagajni, te evidenciju danih i promljenih jamstava i 
garancija, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, te ostale pomoćne evidencije 
prema posebnim propisima i svojim potrebama). 
 
Poslovne knjige koje je obvezna voditi neprofitna organizacija koje vodi jednostavno 
knjigovodstvo jesu:  
 knjiga blagajne 
 knjiga primitaka i izdataka 
 knjiga ulaznih računa 
 knjiga izlaznih računa i 
 popis dugotrajne nefinancijske imovine. 
Ministar financija pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu propisuje 
minimalni sadržaj navedenih poslovnih knjiga. 
 
2.2.5. Računski plan 
 
Računskim planom za neprofitne organizacije utvrđene su brojčane oznake i nazivi pojedinih 
računa po kojima je neprofitna organizacija obvezna knjigovodstveno iskazivati imovinu, 
obveze i izvore vlasništva te prihode i rashode15. 
Računi su razvrstani na: razrede, skupine, podskupine i odjeljke. 
Računski plan sadrži 7 razreda, i to: 
 0 – Nefinancijska imovina 
 1 – Financijska imovina 
 2 – Obveze 
 3 – Prihodi 
 4 – Rashodi 
 5 – Vlastiti izvori 
 6 – Izvanbilančni zapisi 
 
                                                 
15
 Narodne novine, (2014): Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, Narodne novine d.d., 
Zagreb, broj 121, čl.6 do čl.7. 
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2.2.6. Financijsko izvještavanje 
 
Neprofina organizacija obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva i neprofitna organizacija 
koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a nije donijela Odluku o 
vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog načela, sastavlja financijske 
izvještaje16 za razdoblja: 
 
 od 1.siječnja do 31.ožujka 
 od 1.siječnja do 30.lipnja 
 od 1.siječnja do 30.rujna 
 i za poslovnu godinu (1.siječnja do 31.prosinca). 
 
Financijski izvještaji sastavljaju se na sljedećim obrascima: 
- Bilanca na Obrascu: BIL-NPF 
- Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF 
- Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: S-PR-RAS-NPF 
- Bilješke 
Financijski izvještaji se predaju u elektroničkom obliku Ministarstvu financija, odnosno 
drugoj instuticiji koju Ministrastvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih 
izvještaja. 
 
Neprofitna organizacija u sustavu jednostavnog knjigovodstva sastavlja godišnji financijski 
izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu poslovnu godinu na Obrascu: G-PR-IZ-NPF. 
 
Ukoliko neprofitna organizacija nije imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama 
iskazane podatke o imovini o obvezama sastavlja Izjavu o neaktivnosti na Obrascu: IZJAVA-
NPF koja se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 60 dana od isteka poslovne godine. 
 
Neprofitna organizacija koja ostvaruje sredstva iz javnih izvora, uključujuči i sredstva 
državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno 
                                                 
16
 Narodne novine, (2015): Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih 
organizacija, Narodne novine d.d., Zagreb, broj 31, čl.2 do čl.16. 
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sastavlja izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu i dostavlja ga 
davatelju sredstava u roku od 60 dana od isteka poslovne godine na Obrascu: PROR-POT. 
 
2.3. Poslovanje turističkih zajednica 
 
Poslovanje turističkih zajednica propisano je nizom zakonskih i podzakonskih akata od kojih 
su najznačajniji slijedeći17: 
 
 Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, 
broj 152/08) 
 Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (Narodne novine, broj 152/08, 88/10) 
 Zakon o boravišnoj pristojbi (Narodne novine, broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13). 
 
2.3.1. Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo 
 
Turističke zajednice osnivanju se radi promicanja i unapređenja turizma Republike Hrvatske i 
gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke 
usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju 
destinacijom na razini za koju su osnovane
18
. 
Sustav turističkih zajednica čine: turističke zajednice mjesta, turističke zajednice općina, 
turističke zajednice gradova, turističke zajednice područka, turističke zajednice županije, 
Turistička zajednica Grada Zagreba i Hrvatska turistička zajednica. 
Turistička zajednica je pravna osoba koja navedeno svojstvo stječe danom upisa u Upisnik 
turističkih zajednica koji vodi ministarstvo turizma. 
Djelovanje turističkih zajednica temelji se na načelu opće korisnosti, te u pravilu ne smije 
obavljati gospodarske djelatnosti. 
Tijela turističke zajednice su: 
- skupština, 
- turističko vijeće, 
                                                 
17
 Hrvatska turistička zajednica, Pravni okvir, Zakoni i podzakonski akti, raspoloživo na: 
http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Dokumenti/Zakoni-i-podzakonski-
akti?Y2lcMzY1Mw%3d%3d [20.06.2016.] 
18
 Narodne novine, (2008): Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Narodne novine 
d.d., Zagreb, broj 152, čl.2 do čl.13. 
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- nadzorni odbor, 
- predsjednik turističke zajednice. 
Turistička zajednica županije se osniva za područje županije. 
Obvezni članovi turistučke zajednice županije su turističke zajednice općina, gradova, mjesta 
i turističke zajednice područja osnovane na području županije19.  
 
2.3.2. Gospodarenje turističkim zajednicama 
 
Skupština turističke zajednice, na prijedlog turističkog vijeća, dužna je do kraja tekuće godine 
donijeti program rada i financijski plan za sljedeću godinu20. 
Godišnji program rada i financijski plan turistička zajednica općine ili grada dužna je 
dostaviti turističkoj zajednici županije, a turistička zajednica županije Hrvatskoj turističkoj 
zajednici. 
Godišnji program rada i financijski plan turističke zajednice obvezno sadrže sve pojedinačno 
utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje. 
Skupština turističke zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti 
godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu. 
Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada 
pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje 
turističkog ureda i rad tijele turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, 
financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s 
obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih 
aktivnosti na razvoj turizma. 
 
2.3.3. Prihodi 
 
Prihodi turističke zajednice su21: 
1. boravišna pristojba, 
2. članarina 
                                                 
19
 Narodne novine, (2008): Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Narodne novine 
d.d., Zagreb, broj 152, čl. 47. 
20
 Narodne novine, (2008): Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Narodne novine 
d.d., Zagreb, broj 152, čl. 61. do čl.65. 
21Narodne novine, (2008): Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Narodne novine 
d.d., Zagreb, broj 152, čl. 65. 
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Boravišnu pristojbu plaćaju22: 
- osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu 
smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, 
- putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, 
cruising), 
- osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu, 
- vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni 
objekt, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu, 
- vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje 
noće na tom plovilu u turističke svrhe 
Boravišna pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju. 
Zakonom o boravišnoj pristojbi su propisana oslobođenja od plaćanja ili plaćanja u 
umanjenom iznosu u određenim uvjetima što se dokazuje valjanom dokumentacijom. 
Visina boravišne pristojbe ovisi o turističkom razredu u koje je razvrstano naselje u kojem se 
ostvaruje noćenje i razdoblju sezone23. 
Prikupljena sredstva od boravišne pristojbe raspoređuju se na slijedeći način24: 
- 65 % sredstava turističkoj zajednici općine ili grada, 
- 10 % sredstava turističkoj zajednici županije, 
- 25 % sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici. 
Iznimno, za turističke zajednice općina ili gradova koje ostvaruju bruto prihod manji od 
200.000,00 kuna godišnje boravišna pristojba raspoređuje se prema sljedećem rasporedu: 
- 80 % turističkoj zajednici općine ili grada, 
- 20 % turističkoj zajednici županije.   
 
Članarinu turističkoj zajednici plaća pravna ili fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu 
ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično, a koja trajno 
ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem 
s turizmom neposredno povezanih djelatnosti
25
. 
                                                 
22
 Narodne novine, (2014): Zakon o boravišnoj pristojbi, Narodne novine d.d., Zagreb, broj 30, čl.3. 
23
 Narodne novine, (2014): Zakon o boravišnoj pristojbi, Narodne novine d.d., Zagreb, broj 30, čl.16. 
24
 Narodne novine, (2014): Zakon o boravišnoj pristojbi, Narodne novine d.d., Zagreb, broj 30, čl.20. 
25
 Narodne novine, (2008): Zakon o članarinama u turističkim zajednicama. Narodne novine d.d., Zagreb, broj 
152, čl.3. 
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Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba kao obvezni član turističke zajednice 
općine ili grada ili Turističke zajednice Grada Zagreba, ovisi o turističkom razredu naselja u 
kojem je sjedište ili poslovna jedinica osobe, o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom 
se pravna ili fizička osoba bavi, te o stopi na ukupni prihod26. 
Osnovica za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na 
dobit jest ukupni prihod koji čine svi prihodi koje su te osobe dužne iskazati u računu dobiti i 
gubitka, sukladno propisima o računovodstvu27.  
Osnovica za obračun članarina za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak 
su ukupni primici iz knjige primitaka i izdataka sukladno propisima o porezu na dohodak, 
umanjeni za naplaćeni porez na dodanu vrijednost28. 
Od ukupno uplaćenih sredstava članarine, banka kod koje su otvoreni računi za turističku 
članarinu, u roku od dva dana, izdvaja 7,5% na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i 
koristi se namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim 
područjima, a preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu: 
- 65 % sredstava turističkoj zajednici općine ili grada, 
- 10 % sredstava turističkoj zajednici županije, 
- 25 % sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici. 
Iznimno, za turističke zajednice općina ili gradova koje ostvaruju bruto prihod manji od 
200.000,00 kuna godišnje, uplaćena sredstva članarine dostavljaju se korisnicima prema 
sljedećem rasporedu: 
- 85 % turističkoj zajednici općine ili grada, 
- 15 % turističkoj zajednici županije29.   
Poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna 
uprava koja turističkim zajednicama općina i gradova jednim mjesečno dostavlja podatke. 
 
 
 
 
 
                                                 
26
 Narodne novine, (2008): Zakon o članarinama u turističkim zajednicama. Narodne novine d.d., Zagreb, broj 
152, čl.3. 
27
 Narodne novine, (2008): Zakon o članarinama u turističkim zajednicama. Narodne novine d.d., Zagreb, broj 
152, čl.11. 
28
 Narodne novine, (2008): Zakon o članarinama u turističkim zajednicama. Narodne novine d.d., Zagreb, broj 
152, čl.11. 
29
 Narodne novine, (2008): Zakon o članarinama u turističkim zajednicama. Narodne novine d.d., Zagreb, broj 
152, čl.14. 
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3. RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE TURISTIČKE 
ZAJEDNICE SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE 
3.1. Opći podaci 
 
 
Podaci o organizaciji  
Ministarstvo financija Republike Hrvatske 
<- Povratak
   
BIL-NPF
   
PR-RAS-NPF
   
IZJAVA-NPF
   
G-PR-IZ-NPF
    
 
01. RNO broj 0046612 02. Datum upisa u registar 29.08.2009 
03. 
Datum brisanja iz 
registra 
 04. Datum zadnje promjene 26.06.2012 
 Napomena  
 
TURISTIČKA ZAJEDNICA SPLITSKO-DALMATINSKE 
ŽUPANIJE 
PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI 
05. 
Naziv neprofitne 
organizacije 
TURISTIČKA ZAJEDNICA SPLITSKO-
DALMATINSKE ŽUPANIJE 
06. 
Skraćeni naziv neprofitne 
organizacije 
TZ SPLITSKO DALMATINSKE 
 
07. OIB 49736780421 08. Matični broj 01098306 
09. 
Pravno ustrojbeni 
oblik 
TURISTIČKA 
ZAJEDNICA 
10. 
Broj organizacijskih 
dijelova 
 
11. 
Naziv matičnog 
registra 
UPISNIK 
TURISTIČKIH 
ZAJEDNICA 
12. 
Broj iz matičnog 
registra 
151 
13. Adresa sjedišta 
PRILAZ BRAĆE 
KALTERA 10/1 
14. Poštanski broj 21000 
15. Mjesto SPLIT 16. Šifra djelatnosti 9411 
17. Račun 
2330003-
1100096792 
18. 
Statisticka oznaka 
grada/općine 
409 
19. Osoba za kontakt 
JURANA 
BRATOVANJA 
20. 
Statistička oznaka 
županije 
17 
21. Telefon 021 490 032 22. Faks 021 490 03 
23. Email info@dalmatia.hr 24. Web stranica www.dalmatia.hr 
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PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE 
25. 
Ime i prezime 
JOŠKO 
STELLA 26. 
Ime i prezime  
    
 
 
PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 
27. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 
 
28. 
Obveza vođenja jednostavnog 
knjigovodstva  
29. 
Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a 
odluči se za dvojno knjigovodstvo  
 
 
 
 
Slika 1: Opći podaci o Turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije 
Izvor: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Registar neprofitnih organizacija, 
https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Detalji.aspx?id=6429 [25.07.2016.] 
 
 
Tijela Zajednice su
30
: 
1. Skupština 
2. Turističko vijeće 
3. Nadzorni odbor 
4. Predsjednik zajednice 
 
 
3.2. Zadatci turističke zajednice31 
 
Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja 
Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima 
turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda 
područja Zajednice, a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima sljedeće zadaće: 
1. Promocija turističke destinacije na nivou županije, samostalno i putem udruženog 
oglašavanja, 
2. Upravljanje javnom infrastrukturom danom na upravljanje od strane županije, 
                                                 
30
 Narodne novine, (2010): Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Narodne novine d.d., 
Zagreb, broj 123, čl.17. 
31
 Narodne novine, (2010): Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Narodne novine d.d., 
Zagreb, broj 123, čl.10. 
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3. Sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou županije u svezi s 
politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnom nivou, 
4. Izrada strategije razvoja turizma na nivou županije, 
5. Promocija turističke ponude županije u zemlji i inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom 
turističkom zajednicom, 
6. Obogaćivanje ukupne turističke ponude županije i kreiranje novih proizvoda turističke 
regije, a poglavito u selektivnim oblicim aturizma (seoski, kulturni, zdravstveni i dr.) 
7. Pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja županije u 
pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj, te poticanje i pomaganje razvoja turizma na 
područjima koja nisu turistički razvijena, 
8. Koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i 
gradova s područja županije, 
9. Sudjelovanje u izradi planova razvoja turizma i strateškoga marketinškog plana hrvatskog 
turizma, 
10. Donošenje strateškoga marketinškog plana za područje županije, sukladno strateškom 
marketinškom planu hravtskog turizma, 
11. Poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i 
potencijala, te turističke ponude županije, 
12. Prikupljanje i tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih 
podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće općina i 
gradova), 
13. Obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom, 
14. Izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i 
finnacijskog plana turističke zajednice županije, 
15. Ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave 
turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja i Hrvatskoj turističkoj 
zajednici, 
16. Objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova, te 
turističkih zajednica područja od značaja za županiju, 
17. Obavljanje i drugih poslova propisanih statutom i Zakonom. 
Zajednica sudjeluje i provodi programe i akcije Hrvatske turističke zajednice od zajedničkog 
interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanju razine kvalitete turističke ponude Hrvatske. 
Zajednica surađuje s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i može biti 
član međunarodnih turističkih organizacija. 
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3.3. Financiranje  
 
Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora32: 
1. Boravišne pristojbe, u skladu s posebnim Zakonom, 
2. Članarine, u skladu s posebnim Zakonom, 
3. Proračuna Splitsko-dalmatinske županije, te državnog proračuna, županije, 
4. Prihodi od gospodarske djelatnosti, 
5. Dragovoljni prilozi i darovi 
6. Imovina u vlasništvu Zajednice. 
Pored navedenih izvora, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i 
dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe. 
Na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Zajednica se može financijski zaduživati u cilju 
realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije 
prelaziti 50 % financijskim planom predviđenih prihoda. 
 
Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti. Zajednica ne smije imati ulog u 
temeljnom kapitalu trgovačkoga društva. Iznimno, turistička zajdnica u svom djelovanju 
može obavljati sljedeće gospodarske djelatnost33i: 
1. Upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane županije, 
2. Organizirati manifestacije i priredbe, 
3. Objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima, 
4. Prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala. 
 
3.4. Financijsko izvještavanje 
 
Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan. 
Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice za sljedeću godinu utvrđuje 
Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice, do 31. listopada tekuće godine. 
Godišnji program rada i financijski plan Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije 
dostavlja Hrvatskoj turističkoj zajednici34. 
                                                 
32
 Narodne novine, (2010): Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Narodne novine d.d., 
Zagreb, broj 123, čl.58. 
33
 Narodne novine, (2010): Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Narodne novine d.d., 
Zagreb, broj 123, čl.9. 
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Budući da je Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije obveznik vođenja dvojnog 
knjigovodstva dužna je predavati i financijske izvještaje Bilancu i Izvještaj o prihodima i 
rashodima. 
 
3.4.1. Bilanca 
 
Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i vlastitih izvora na određeni datum35. 
 
 
Bilanca  
Ministarstvo financija Republike Hrvatske 
<- Povratak
   
   Izaberite godinu za prikaz 
bilance: 
      
2015
 
 
 
TURISTIČKA ZAJEDNICA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 
OIB 49736780421 Matični broj 01098306 
 
 
Račun iz rač. 
plana 
BILANCA - IMOVINA Stanje 1. siječnja 
Stanje 31. 
prosinca 
  IMOVINA 1.593.261,00 kn 2.049.767,00 kn 
0 Nefinancijska imovina 192.688,00 kn 159.966,00 kn 
01 Neproizvedena dugotrajna imovina 0,00 kn 0,00 kn 
011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 kn 0,00 kn 
0111 Zemljište 0,00 kn 0,00 kn 
0112 Rudna bogatstva 0,00 kn 0,00 kn 
0113 Ostala prirodna materijalna imovina 0,00 kn 0,00 kn 
012 Nematerijalna imovina 0,00 kn 0,00 kn 
0121 Patenti 0,00 kn 0,00 kn 
0122 Koncesije 0,00 kn 0,00 kn 
0123 Licence 0,00 kn 0,00 kn 
0124 Ostala prava 0,00 kn 0,00 kn 
0125 Goodwill 0,00 kn 0,00 kn 
0126 Osnivački izdaci 0,00 kn 0,00 kn 
0127 Izdaci za razvoj 0,00 kn 0,00 kn 
0128 Ostala nematerijalna imovina 0,00 kn 0,00 kn 
019 Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 kn 0,00 kn 
                                                                                                                                                        
34
 Narodne novine, (2010): Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Narodne novine d.d., 
Zagreb, broj 123, čl.51 do čl.52. 
35
 Narodne novine, (2008): Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d., Zagreb, broj 
10, čl.65. 
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02 Proizvedena dugotrajna imovina 192.688,00 kn 159.966,00 kn 
021 Građevinski objekti 48.108,00 kn 67.059,00 kn 
0211 Stambeni objekti 0,00 kn 0,00 kn 
0212 Poslovni objekti 0,00 kn 0,00 kn 
0213 Ostali građevinski objekti 48.108,00 kn 67.059,00 kn 
022 Postrojenja i oprema 362.480,00 kn 372.212,00 kn 
0221 Uredska oprema i namještaj 219.055,00 kn 274.120,00 kn 
0222 Komunikacijska oprema 66.736,00 kn 43.025,00 kn 
0223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 kn 0,00 kn 
0224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 kn 0,00 kn 
0225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 kn 0,00 kn 
0226 Sportska i glazbena oprema 0,00 kn 0,00 kn 
0227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 76.689,00 kn 55.067,00 kn 
023 Prijevozna sredstva 0,00 kn 0,00 kn 
0231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 kn 0,00 kn 
0232 Ostala prijevozna sredstva 0,00 kn 0,00 kn 
024 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 kn 0,00 kn 
0241 Knjige u knjižnicama 0,00 kn 0,00 kn 
0242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 0,00 kn 0,00 kn 
0243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 kn 0,00 kn 
0244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 0,00 kn 0,00 kn 
025 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 kn 0,00 kn 
0251 Višegodišnji nasadi 0,00 kn 0,00 kn 
0252 Osnovno stado 0,00 kn 0,00 kn 
026 Nematerijalna proizvedena imovina 600.717,00 kn 611.928,00 kn 
0261 Ulaganja u računalne programe 600.717,00 kn 113.819,00 kn 
0262 Umjetnička, znanstvena i literarna djela 0,00 kn 0,00 kn 
0263 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 kn 498.109,00 kn 
029 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine 818.617,00 kn 891.233,00 kn 
03 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0,00 kn 0,00 kn 
031 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0,00 kn 0,00 kn 
0311 Plemeniti metali i drago kamenje 0,00 kn 0,00 kn 
0312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 0,00 kn 0,00 kn 
04 Sitni inventar 0,00 kn 0,00 kn 
041 Zalihe sitnog inventara 0,00 kn 0,00 kn 
042 Sitni inventar u uporabi 29.739,00 kn 32.885,00 kn 
049 Ispravak vrijednosti sitnog inventara 29.739,00 kn 32.885,00 kn 
05 Nefinancijska imovina u pripremi 0,00 kn 0,00 kn 
051 Građevinski objekti u pripremi 0,00 kn 0,00 kn 
052 Postrojenja i oprema u pripremi 0,00 kn 0,00 kn 
053 Prijevozna sredstva u pripremi 0,00 kn 0,00 kn 
054 Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi 0,00 kn 0,00 kn 
0541 Višegodišnji nasadi u pripremi 0,00 kn 0,00 kn 
0542 Osnovno stado u pripremi 0,00 kn 0,00 kn 
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi 0,00 kn 0,00 kn 
056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi 0,00 kn 0,00 kn 
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06 Proizvedena kratkotrajna imovina 0,00 kn 0,00 kn 
061 Zalihe za obavljanje djelatnosti 0,00 kn 0,00 kn 
0611 Zalihe za preraspodjelu drugima 0,00 kn 0,00 kn 
0612 Zalihe materijala za redovne potrebe 0,00 kn 0,00 kn 
0613 Zalihe rezervnih djelova 0,00 kn 0,00 kn 
0614 Zalihe materijala za posebne potrebe 0,00 kn 0,00 kn 
062 Proizvodnja i proizvodi 0,00 kn 0,00 kn 
0621 Proizvodnja u tijeku 0,00 kn 0,00 kn 
0622 Gotovi proizvodi 0,00 kn 0,00 kn 
063 Roba za daljnju prodaju 0,00 kn 0,00 kn 
1 Financijska imovina 1.400.573,00 kn 1.889.801,00 kn 
11 Novac u banci i blagajni 1.348.960,00 kn 1.886.393,00 kn 
111 Novac u banci 1.342.859,00 kn 1.873.422,00 kn 
1111 Novac na računu tuzemnih poslovnih banaka 1.342.859,00 kn 1.873.422,00 kn 
1112 Novac na računu inozemnih poslovnih banaka 0,00 kn 0,00 kn 
1113 Prijelazni račun 0,00 kn 0,00 kn 
112 Izdvojena novčana sredstva 0,00 kn 0,00 kn 
113 Novac u blagajni 6.101,00 kn 12.971,00 kn 
114 Vrijednosnice u blagajni 0,00 kn 0,00 kn 
12 
Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više 
plaćene poreze i ostalo 
1.613,00 kn 0,00 kn 
121 Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama 0,00 kn 0,00 kn 
1211 
Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim 
institucijama 
0,00 kn 0,00 kn 
1212 
Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim 
institucijama 
0,00 kn 0,00 kn 
122 Jamčevni polozi 0,00 kn 0,00 kn 
123 Potraživanja od radnika 0,00 kn 0,00 kn 
124 Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 0,00 kn 0,00 kn 
1241 Potraživanja za više plaćene poreze 0,00 kn 0,00 kn 
1242 Potraživanje za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 0,00 kn 0,00 kn 
1243 Potraživanje za više plaćene carine i carinske pristojbe 0,00 kn 0,00 kn 
1244 Potraživanje za više plaćene ostale poreze 0,00 kn 0,00 kn 
1245 Potraživanje za više plaćene doprinose 0,00 kn 0,00 kn 
129 Ostala potraživanja 1.613,00 kn 0,00 kn 
1291 Potraživanja za naknade koje se refundiraju 1.613,00 kn 0,00 kn 
1292 Potraživanja za naknade štete 0,00 kn 0,00 kn 
1293 Potraživanja za predujmove 0,00 kn 0,00 kn 
1294 Ostala nespomenuta potraživanja 0,00 kn 0,00 kn 
13 Zajmovi 0,00 kn 0,00 kn 
131 Zajmovi građanima i kućanstvima 0,00 kn 0,00 kn 
132 
Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku 
djelatnost 
0,00 kn 0,00 kn 
133 Zajmovi ostalim subjektima 0,00 kn 0,00 kn 
139 Ispravak vrijednosti danih zajmova 0,00 kn 0,00 kn 
14 Vrijednosni papiri 0,00 kn 0,00 kn 
141 Čekovi 0,00 kn 0,00 kn 
1411 Čekovi - tuzemni 0,00 kn 0,00 kn 
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1412 Čekovi - inozemni 0,00 kn 0,00 kn 
142 Komercijalni i blagajnički zapisi 0,00 kn 0,00 kn 
1421 Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni 0,00 kn 0,00 kn 
1422 Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni 0,00 kn 0,00 kn 
143 Mjenice 0,00 kn 0,00 kn 
1431 Mjenice - tuzemne 0,00 kn 0,00 kn 
1432 Mjenice - inozemne 0,00 kn 0,00 kn 
144 Obveznice 0,00 kn 0,00 kn 
1441 Obveznice – tuzemne 0,00 kn 0,00 kn 
1442 Obveznice – inozemne 0,00 kn 0,00 kn 
145 Opcije i drugi financijski derivati 0,00 kn 0,00 kn 
1451 Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni 0,00 kn 0,00 kn 
1452 Opcije i drugi financijski derivati - inozemni 0,00 kn 0,00 kn 
146 Ostali vrijednosni papiri 0,00 kn 0,00 kn 
1461 Ostali tuzemni vrijednosni papiri 0,00 kn 0,00 kn 
1462 Ostali inozemni vrijednosni papiri 0,00 kn 0,00 kn 
149 Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira 0,00 kn 0,00 kn 
15 Dionice i udjeli u glavnici 0,00 kn 0,00 kn 
151 
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih 
institucija 
0,00 kn 0,00 kn 
1511 
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih 
financijskih institucija 
0,00 kn 0,00 kn 
1512 
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih 
financijskih institucija 
0,00 kn 0,00 kn 
152 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava 0,00 kn 0,00 kn 
1521 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava 0,00 kn 0,00 kn 
1522 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava 0,00 kn 0,00 kn 
159 Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici 0,00 kn 0,00 kn 
16 Potraživanja za prihode 50.000,00 kn 3.408,00 kn 
161 Potraživanja od kupaca 50.000,00 kn 3.408,00 kn 
162 Potraživanja za članarine i članske doprinose 0,00 kn 0,00 kn 
163 Potraživanja za prihode po posebnim propisima 0,00 kn 0,00 kn 
164 Potraživanja za prihode od imovine 0,00 kn 0,00 kn 
1641 Potraživanja za prihode od financijske imovine 0,00 kn 0,00 kn 
1642 Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine 0,00 kn 0,00 kn 
165 Ostala nespomenuta potraživanja 0,00 kn 0,00 kn 
169 Ispravak vrijednosti potraživanja 0,00 kn 0,00 kn 
19 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda 0,00 kn 0,00 kn 
191 Rashodi budućih razdoblja 0,00 kn 0,00 kn 
192 Nedospjela naplata prihoda 0,00 kn 0,00 kn 
Račun iz rač. 
plana 
BILANCA - OBVEZE I VLASTITI IZVORI Stanje 1. siječnja 
Stanje 31. 
prosinca 
  OBVEZE I VLASTITI PRIHODI 
  1.593.260,00 
kn 
  2.049.768,00 
kn 
2 Obveze 332.224,00 kn 696.447,00 kn 
24 Obveze za rashode 332.224,00 kn 696.447,00 kn 
241 Obveze za radnike 127.323,00 kn 137.956,00 kn 
2411 Obveze za plaće - neto 71.304,00 kn 77.688,00 kn 
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2412 Obveze za naknade plaća – neto 0,00 kn 0,00 kn 
2413 Obveze za plaće u naravi – neto 0,00 kn 0,00 kn 
2414 Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća 13.572,00 kn 14.391,00 kn 
2415 Obveze za doprinose iz plaća 21.219,00 kn 23.020,00 kn 
2416 Obveze za doprinose na plaće 18.248,00 kn 19.797,00 kn 
2417 Ostale obveze za radnike 2.980,00 kn 3.060,00 kn 
242 Obveze za materijalne rashode 204.901,00 kn 521.434,00 kn 
2421 Naknade troškova radnicima 0,00 kn 0,00 kn 
2422 
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, 
povjerenstvima i slično 0,00 kn 0,00 kn 
2423 Naknade volonterima 0,00 kn 0,00 kn 
2424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 0,00 kn 0,00 kn 
2425 Obveze prema dobavljačima u zemlji 189.308,00 kn 278.024,00 kn 
2426 Obveze prema dobavljačima u inozemstvu 15.593,00 kn 243.410,00 kn 
2429 Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja 0,00 kn 0,00 kn 
244 Obveze za financijske rashode 0,00 kn 787,00 kn 
2441 Obveze za kredite za izdane vrijednosne papire 0,00 kn 0,00 kn 
2442 Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 kn 0,00 kn 
2443 Obveze za ostale financijske rashode 0,00 kn 787,00 kn 
245 Obveze za prikupljena sredstva pomoći 0,00 kn 0,00 kn 
246 Obveze za kazne i naknade šteta 0,00 kn 0,00 kn 
249 Ostale obveze 0,00 kn 36.270,00 kn 
2491 Obveze za poreze 0,00 kn 0,00 kn 
2492 Obveze za porez na dodanu vrijednost 0,00 kn 36.270,00 kn 
2493 
Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale 
nespomenute obveze 
0,00 kn 0,00 kn 
25 Obveze za vrijednosne papire 0,00 kn 0,00 kn 
251 Obveze za čekove 0,00 kn 0,00 kn 
2511 Obveze za čekove - tuzemne 0,00 kn 0,00 kn 
2512 Obveze za čekove - inozemne 0,00 kn 0,00 kn 
252 Obveze za mjenice 0,00 kn 0,00 kn 
2521 Obveze za mjenice - tuzemne 0,00 kn 0,00 kn 
2522 Obveze za mjenice - inozemne 0,00 kn 0,00 kn 
259 Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire 0,00 kn 0,00 kn 
26 Obveze za kredite i zajmove 0,00 kn 0,00 kn 
261 Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora 0,00 kn 0,00 kn 
2611 Obveze za kredite u zemlji 0,00 kn 0,00 kn 
2612 Obveze za kredite iz inozemstva 0,00 kn 0,00 kn 
262 Obveze za robne i ostale zajmove 0,00 kn 0,00 kn 
2621 Obveze za zajmove u zemlji 0,00 kn 0,00 kn 
2622 Obveze za zajmove iz inozemstva 0,00 kn 0,00 kn 
269 Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove 0,00 kn 0,00 kn 
29 Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja 0,00 kn 0,00 kn 
291 Odgođeno plaćanje rashoda 0,00 kn 0,00 kn 
292 Naplaćeni prihodi budućih prihoda 0,00 kn 0,00 kn 
2921 Unaprijed plaćeni prihodi 0,00 kn 0,00 kn 
2922 Odgođeno priznavanje prihoda 0,00 kn 0,00 kn 
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5 Vlastiti izvori 1.261.036,00 kn 1.353.321,00 kn 
51 Vlastiti izvori 0,00 kn 0,00 kn 
511 Vlastiti izvori 0,00 kn 0,00 kn 
512 Revalorizacijska rezerva 0,00 kn 0,00 kn 
52 Rezultat poslovanja   
522 Višak/manjak prihoda   
5221 Višak prihoda 1.261.036,00 kn 1.353.321,00 kn 
5222 Manjak prihoda 0,00 kn 0,00 kn 
Račun iz rač. 
plana 
IZVANBILANCNI ZAPISI Stanje 1. siječnja 
Stanje 31. 
prosinca 
6 Izvanbilančni zapisi   
61 Izvanbilančni zapisi – aktiva 0,00 kn 0,00 kn 
62 Izvanbilančni zapisi – pasiva 0,00 kn 0,00 kn 
 
Slika 2: Bilanca za 2015.godinu 
Izvor: Ministarstvo financija RH, https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Bilanca.aspx?id=6429 [25.07.2016.] 
 
 
Nefinancijska imovina na dan 31.12.2015.godini iznosi 159.966,00 kn, te je u odnosu na 
2014.godinu kada je iznosila 192.688,00 kn smanjena za 16,98% što je rezultat ispravka 
vrijednosti, odnosno amortizacije. Nefinancijska imovina se sastoji od postrojenja i opreme, 
uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, uređaja, strojeva i opreme za ostale 
namjene, te nematerijalne proizvedene imovine. 
Financijska imovina na dan 31.12.2015.godine iznosi 1.889.801,00 kn, od čega je 
1.873.422,00 kn na računu tuzemnih poslovnih banaka, a 12.971,00 kn u blagajni. 
Obveze na dan 31.12.2015.godine iznose 696.447,00 kn.  
Od ukupnih obveza 137.956,00 kn odnosi se na obveze za radnike, odnosno plaću za 
posljednji mjesec izvještajnog razdoblja koja se isplaćuje u prvom mjesecu 2016.godine. 
Obveze za materijalne rashode iznose 521.434,00 kn, od čega 278.024,00 kn na obveze prema 
dobavljačima u zemlji, a 243.410,00 kn na obveze prema dobavljačima u inozemstvu.  
Preostale obveze se odnose na obveze za ostale financijske rashode u iznosu 787,00 kn, te 
obveze za porez na dodanu vrijednost u iznosu 36.270,00 kn koji se podmuruje u siječnju 
2016.godine. 
Ukupan iznos vlastitih izvora se u cijelosti odnosi na višak prihoda a iznosi 1.353.321,00 kn. 
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3.4.2. Izvještaj o prihodima i rashodima 
 
Račun prihoda i rashoda je sustavni pregled prihoda i rashoda, te financijskog rezultata u 
određenom razdoblju36. 
 
 
Financijsko izvješće  
Ministarstvo financija Republike Hrvatske 
<- Povratak
   
 Izaberite godinu za prikaz financijskog 
izvješća: 
      
2015
 
 
 
TURISTIČKA ZAJEDNICA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 
OIB 49736780421 Matični broj 01098306 
 
 
Račun iz rač. 
plana 
PR-RAS - PRIHODI 
Ostvareno 
prethodne godine 
Ostvareno - 
tekuće razdoblje 
3 PRIHODI 9.205.710,00 kn 9.939.451,00 kn 
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 0,00 kn 0,00 kn 
311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga   
3111 Prihodi od prodaje roba 0,00 kn 0,00 kn 
3112 Prihodi od pružanja usluga 0,00 kn 0,00 kn 
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa 2.118.322,00 kn 2.248.190,00 kn 
321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa   
3211 Članarine 2.118.322,00 kn 2.248.190,00 kn 
3212 Članski doprinosi 0,00 kn 0,00 kn 
33 Prihodi po posebnim propisima 6.353.343,00 kn 6.851.010,00 kn 
331 Prihodi po posebnim propisima   
3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna 0,00 kn 0,00 kn 
3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 6.353.343,00 kn 6.851.010,00 kn 
34 Prihodi od imovine 10.674,00 kn 2.033,00 kn 
341 Prihodi od financijske imovine 10.674,00 kn 2.033,00 kn 
3411 Prihodi od kamata za dane zajmove 0,00 kn 0,00 kn 
3412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 0,00 kn 0,00 kn 
3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 9.693,00 kn 1.315,00 kn 
3414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 kn 0,00 kn 
3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 239,00 kn 718,00 kn 
3416 Prihodi od dividendi 0,00 kn 0,00 kn 
3417 
Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih 
institucija po posebnim propisima 
0,00 kn 0,00 kn 
3418 Ostali prihodi od financijske imovine 742,00 kn 0,00 kn 
342 Prihodi od nefinancijske imovine 0,00 kn 0,00 kn 
                                                 
36
 Narodne novine, (2008): Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d., Zagreb, broj 
10, čl.65. 
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3421 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0,00 kn 0,00 kn 
3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0,00 kn 0,00 kn 
35 Prihodi od donacija 420.000,00 kn 590.000,00 kn 
351 Prihodi od donacija iz proračuna 420.000,00 kn 590.000,00 kn 
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna 0,00 kn 0,00 kn 
3512 
Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokane i područne (regionalne) 
samouprave 
420.000,00 kn 590.000,00 kn 
352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 0,00 kn 0,00 kn 
3521 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija   
353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 0,00 kn 0,00 kn 
3531 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba   
354 Prihodi od građana i kućanstava 0,00 kn 0,00 kn 
3541 Prihodi od građana i kućanstava   
355 Ostali prihodi od donacija 0,00 kn 0,00 kn 
3551 Ostali prihodi od donacija   
36 Ostali prihodi 303.371,00 kn 248.218,00 kn 
361 Prihodi od naknade štete i refundacija 294.378,00 kn 220.231,00 kn 
3611 Prihodi od naknade štete 0,00 kn 0,00 kn 
3612 Prihodi od refundacija 294.378,00 kn 220.231,00 kn 
362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 0,00 kn 0,00 kn 
3621 Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine   
363 Ostali nespomenuti prihodi 8.993,00 kn 27.987,00 kn 
3631 Otpis obveza 0,00 kn 0,00 kn 
3632 Neplaćena otpisana potraživanja 0,00 kn 0,00 kn 
3633 Ostali nespomenuti prihodi 8.993,00 kn 27.987,00 kn 
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043) 0,00 kn 0,00 kn 
3711 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 0,00 kn 0,00 kn 
3712 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 0,00 kn 0,00 kn 
Račun iz rač. 
plana 
PR-RAS - RASHODI 
Ostvareno 
prethodne godine 
Ostvareno - 
tekuće razdoblje 
4 RASHODI 
10.558.219,00 
kn 
9.847.166,00 kn 
41 Rashodi za radnike 1.389.259,00 kn 1.517.524,00 kn 
411 Plaće 1.162.513,00 kn 1.266.988,00 kn 
4111 Plaće za redovan rad 1.162.513,00 kn 1.266.988,00 kn 
4112 Plaće u naravi 0,00 kn 0,00 kn 
4113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 kn 0,00 kn 
4114 Plaće za posebne uvjete rada 0,00 kn 0,00 kn 
412 Ostali rashodi za radnike 32.720,00 kn 32.620,00 kn 
4121 Ostali rashodi za radnike   
413 Doprinosi na plaće 194.026,00 kn 217.916,00 kn 
4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 174.312,00 kn 196.377,00 kn 
4132 Doprinosi za zapošljavanje 19.714,00 kn 21.539,00 kn 
4133 Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac 0,00 kn 0,00 kn 
4134 Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 0,00 kn 0,00 kn 
42 Materijalni rashodi 7.964.663,00 kn 7.111.240,00 kn 
421 Naknade troškova zaposlenima 387.616,00 kn 363.940,00 kn 
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4211 Službena putovanja 348.361,00 kn 316.805,00 kn 
4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 29.150,00 kn 32.420,00 kn 
4213 Stručno usavršavanje radnika 10.105,00 kn 14.715,00 kn 
422 
Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, 
povjerenstvima i slično 
61.535,00 kn 65.260,00 kn 
4221 Naknade za obavljene aktivnosti 61.535,00 kn 65.260,00 kn 
4222 Naknade troškova službenih putovanja 0,00 kn 0,00 kn 
4223 Naknade ostalih troškova 0,00 kn 0,00 kn 
4224 Ostale naknade 0,00 kn 0,00 kn 
423 Naknade volonterima 0,00 kn 0,00 kn 
4231 Naknade za obavljanje djelatnosti 0,00 kn 0,00 kn 
4232 Naknade troškova službenih putovanja 0,00 kn 0,00 kn 
4233 Naknade ostalih troškova 0,00 kn 0,00 kn 
4234 Ostale naknade 0,00 kn 0,00 kn 
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 25.221,00 kn 78.618,00 kn 
4241 Naknade za obavljanje aktivnosti 0,00 kn 0,00 kn 
4242 Naknade troškova službenih putovanja 25.221,00 kn 24.835,00 kn 
4243 Naknade ostalih troškova 0,00 kn 53.783,00 kn 
4244 Ostale naknade 0,00 kn 0,00 kn 
PR425 Rashodi za usluge 6.522.532,00 kn 6.000.169,00 kn 
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 106.370,00 kn 83.324,00 kn 
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 71.706,00 kn 35.764,00 kn 
4253 Usluga promidžbe i informiranja 4.526.874,00 kn 4.612.881,00 kn 
4254 Komunalne usluge 99.286,00 kn 70.419,00 kn 
4255 Zakupnine i najamnine 583.126,00 kn 337.306,00 kn 
4256 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 kn 0,00 kn 
4257 Intelektualne i osobne usluge 902.030,00 kn 829.922,00 kn 
4258 Računalne usluge 0,00 kn 0,00 kn 
4259 Ostale usluge 233.140,00 kn 30.553,00 kn 
426 Rashodi za materijal i energiju 504.551,00 kn 238.368,00 kn 
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 38.597,00 kn 50.466,00 kn 
4262 Materijal i sirovine 453.098,00 kn 174.510,00 kn 
4263 Energija 8.371,00 kn 10.246,00 kn 
4264 Sitni inventar i auto gume 4.485,00 kn 3.146,00 kn 
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 463.208,00 kn 364.885,00 kn 
4291 Premije osiguranja 25.846,00 kn 27.805,00 kn 
4292 Reprezentacija 409.750,00 kn 291.693,00 kn 
4293 Članarine 600,00 kn 600,00 kn 
4294 Kotizacije 12.070,00 kn 23.651,00 kn 
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 14.942,00 kn 21.136,00 kn 
43 Rashodi amortizacije 80.325,00 kn 72.615,00 kn 
431 Amortizacija   
4311 Amortizacija   
44 Financijski rashodi 56.878,00 kn 50.341,00 kn 
441 Kamate za izdane vrijednosne papire 0,00 kn 0,00 kn 
4411 Kamate za izdane mjenice   
442 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 kn 0,00 kn 
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4421 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora 0,00 kn 0,00 kn 
4422 Kamate za primljene robne i ostale zajmove 0,00 kn 0,00 kn 
4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove 0,00 kn 0,00 kn 
443 Ostali financijski rashodi 56.878,00 kn 50.341,00 kn 
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 33.250,00 kn 41.194,00 kn 
4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 22.452,00 kn 8.125,00 kn 
4433 Zatezne kamate 216,00 kn 62,00 kn 
4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 960,00 kn 960,00 kn 
45 Donacije 1.067.094,00 kn 1.044.800,00 kn 
451 Tekuće donacije 1.067.094,00 kn 1.044.800,00 kn 
4511 Tekuće donacije 1.067.094,00 kn 1.044.800,00 kn 
4512 Stipendije 0,00 kn 0,00 kn 
452 Kapitalne donacije 0,00 kn 0,00 kn 
4521 Kapitalne donacije   
46 Ostali rashodi 0,00 kn 50.646,00 kn 
461 Kazne, penali i naknade štete 0,00 kn 0,00 kn 
4611 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 kn 0,00 kn 
4612 Penali, ležarine i drugo 0,00 kn 0,00 kn 
4613 Naknade šteta radnicima 0,00 kn 0,00 kn 
4614 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 0,00 kn 0,00 kn 
462 Ostali nespomenuti rashodi 0,00 kn 50.646,00 kn 
4621 
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne 
imovine 
0,00 kn 0,00 kn 
4622 Otpisana potraživanja 0,00 kn 50.646,00 kn 
4623 Rashodi za ostala porezna davanja 0,00 kn 0,00 kn 
4624 Ostali nespomenuti rashodi 0,00 kn 0,00 kn 
47 
Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 
(AOP 127+128) 
0,00 kn 0,00 kn 
4711 
Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih 
organizacija 
0,00 kn 0,00 kn 
4712 
Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih 
organizacija 
0,00 kn 0,00 kn 
  Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja 0,00 kn 0,00 kn 
  Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja 0,00 kn 0,00 kn 
  Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda 0,00 kn 0,00 kn 
  Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda 0,00 kn 0,00 kn 
  UKUPNI RASHODI 
10.558.219,00 
kn 
9.847.166,00 kn 
  VIŠAK PRIHODA 0,00 kn 92.285,00 kn 
  MANJAK PRIHODA 1.352.509,00 kn 0,00 kn 
5221 Višak prihoda - preneseni 2.613.546,00 kn 1.261.037,00 kn 
5222 Manjak prihoda - preneseni 0,00 kn 0,00 kn 
 Obveze poreza na dobit po obračunu 0,00 kn 0,00 kn 
  Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju 1.261.037,00 kn 1.353.322,00 kn 
  Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju 0,00 kn 0,00 kn 
Račun iz rač. 
plana 
PR-RAS - DODATNI PODACI 
Ostvareno 
prethodne godine 
Ostvareno - 
tekuće razdoblje 
11 Stanje novčanih sredstava na početku godine 2.786.754,00 kn 1.348.959,00 kn 
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11-dugovano Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne 
14.373.514,00 
kn 
12.017.303,00 
kn 
11-potražno Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni 
15.811.309,00 
kn 
11.479.869,00 
kn 
11 Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja 1.348.959,00 kn 1.886.393,00 kn 
 Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije 0,00 kn 0,00 kn 
  Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja 9 9 
  Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada 7 7 
  Broj volontera 0 0 
  Broj sati volontiranja 0 0 
Račun iz rač. 
plana 
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU 
DUGOTRAJNU IMOVINU 
Ostvarena 
vrijednost u 
istom razdoblju 
prethodne godine 
Ostvarena 
vrijednost u 
izvještajnom 
razdoblju 
051 Građevinski objekti u pripremi 0,00 kn 0,00 kn 
052 Postrojenja i oprema u pripremi 0,00 kn 0,00 kn 
053 Prijevozna sredstva u pripremi 0,00 kn 0,00 kn 
054 Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi 0,00 kn 0,00 kn 
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi 0,00 kn 0,00 kn 
056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi 0,00 kn 0,00 kn 
    Stanje 1. siječnja 
Stanje na kraju 
izvještajnog 
razdoblja 
  Stanje zaliha 0,00 kn 0,00 kn 
  Kontrolni zbroj 16,00 kn 16,00 kn 
 
Slika 3: Izvještaj o prihodima i rashodima za 2015.godinu 
Izvor: Ministarstvo financija RH - https://banovac.mfin.hr/rnoprt/FinancijskoIzvjesce.aspx?id=6429 
[25.07.2016.] 
 
 
 
PRIHODI 
 
Ukupno ostvareni prihodi u 2015.godini iznose 9.939.451,00 kn, što je za 8% više u odnosu 
na 2014.godinu kada je ostvareno 9.205.710,00 kn. 
U strukturi ukupnog prihoda ostvarenog u 2015.godini najznačajniji prihodi su prihodi od 
članarina i prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (prihodi od boravišne pristojbe). 
 
Tablica 1: Najznačajniji prihodi 
Račun 
iz rač. 
plana 
Opis 2014. 2015. Indeks 
Udio u 
ukupnim 
prihodima 
3211 Članarine 2.118.322,00 2.248.190,00 106,13 23,62 % 
3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih 
izvora 
6.353.343,00 6.851.010,00 107,83 68,93% 
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Izvor: Prikaz autorice prema Izvještaju o prihodima i rashodima Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske 
županije za 2015.godinu. 
 
Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (prihodi od boravišne pristojbe) iznose 
6.851.010,00 kn, odnosno 68,93% ukupnog prihoda. U odnosu na 2014. godinu, kada je 
iznosio 6.353.343,00 kn, navedeni prihod se povećao za 7,83%. 
 
Prihodi članarina iznose 2.248.190,00 kn, odnosno 22,62% ukupnog prihoda. U odnosu na 
2014. godinu, kada je iznosio 2.118.322,00 kn, navedeni prihod je porastao za 6,13%. 
 
Prihodi od donacija iz proračuna lokalne i područne (regionalne samouprave u iznosu od 
590.000,00 kn odnose se na bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim 
manifestacijama i udrugama za 2015.godinu Splitsko-dalmatinske županije. Sredstva su 
dodijeljena nakon objavljenog Javnog poziva udrugama građana i turističkim zajednicama 
Odlukom o raspodjeli dijela sredstava. 
 
 Na temelju članka 32. Statuta Splitsko dalmatinske županije (″Službeni glasnik Splitsko 
dalmatinske županije″,  broj 11/09, 07/10,10/10 i 02/13), Župan Splitsko-dalmatinske 
županije 27. ožujka 2015.godine, donio je 
  
  
  
O D L U K U 
o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2015. godinu namijenjenih 
pomorstvu i turizmu 
  
  
I. 
  
            Dio sredstava Županijskog proračuna za 2015., razdjel 6; pozicija R2885 u iznosu od 
450.000,00 kuna raspoređuje se na slijedeći način: 
  
RAZDJEL 6 – UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM      
R.B. POZICIJA NAMJENA KORISNIK Iznos u kn 
1. R2885 Sufinanciranje programa 
promocije turističke sezone 
Turistička zajednica 
Splitsko-
dalmatinske 
županije 
450.000,00 
    UKUPNO   450.000,00 
II. 
Prijenos sredstava iz točke I. ove Odluke izvršit će se po Ugovoru  u kojem će se odrediti 
uvjeti i način financiranja međusobnih obveza. 
III. 
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u "S1užbenom glasniku Splitsko-
dalmatinske županije”.  
KLASA:  334-01/15-01/0005 
URBROJ:  2181/1-06-01/03-15-0003 
Split,  27. ožujka 2015. 
                                                                                                                     Ž U P A N 
  
  
  
                                                                                                     Zlatko Ževrnja, dipl.oec., v.r. 
Slika 4: Odluka o raspodijeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2015.godinu 
Izvor: Splitsko-dalmatinska županija, Službeni glasnik broj 34/2015 - http://www.dalmacija.hr/sluzbeni-
glasnik/sluzbeni-glasnik-izdanje/xmlsourcetype/internal?xmlsource=glasnik/2015/34/clanci.xml [01.08.2016.] 
 
 
RASHODI 
 
Ukupni rashodi u 2015.godini iznose 9.847.166,00 kn., te su u odnosu na 2014.godinu 
smanjeni za 6,73% kada su iznosili 10.558.219,00 kn. 
U strukturi ukupnih rashoda u 2015.godini najznačajniji su rashodi za radnike te materijalni 
rashodi, posebno rashodi za usluge. 
 
Tablica 2: Najznačajniji rashodi 
Račun 
iz rač. 
plana 
Opis 2014. 2015. Indeks 
Udio u 
ukupnim 
rashodima 
41 Rashodi za radnike 1.389.259,00 1.517.524,00 109,23 15,41 % 
425 Rashodi za usluge 6.522.532,00 6.000.169,00   91,99 60,93% 
Izvor: Prikaz autorice prema Izvještaju o prihodima i rashodima Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske 
županije za 2015.godinu. 
 
Rashodi za radnike iznose 1.517.524,00 kn, odnosno 15,41% ukupnih rashoda, a čine rashode 
za plaće za redovan rad, ostale rashode za radnike te obvezne doprinose na plaće za prosječno 
7 zaposlenih na osnovi sati rada. U odnosu na 2014. godinu kada su iznosili 1.389.259,00 kn 
su povećani za 9,23%. 
U strukturi materijalnih rashoda koji iznose 7.111.240,00 kn, 84,38% otpada na rashode za 
usluge koji u 2015.godini iznose 6.000.169,00 kn. U odnosu na 2014. godinu kada su iznosili 
6.522.532,00 kn su smanjeni za 8,01 %.  
U strukturi rashoda za usluge najznačajniji rashodi su za usluge promidžbe i informiranja koji 
u 2015.godini iznose 4.612.881,00, odnosno 46,84% ukupnih rashoda.  Promidžba i 
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informiranje podrazumijeva oglašavanje putem tiska, interneta, radio-televizije, promociju na 
sajmovima i slično što je od velikog značaja za promidžbu turizma.  
 
Tablica 3: Donacije 
Račun 
iz rač. 
plana 
Opis 2014. 2015. Indeks 
Udio u 
ukupnim 
rashodima 
4511 Tekuće donacije 1.067.094,00 1.044.800,00 97,91 10,61 % 
Izvor: Obradila autorica prema Izvještaju o prihodima i rashodima Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske 
županije za 2015.godinu. 
 
Rashodi za donacije u 2015.godini iznose 1.044.800,00 kn, te su u odnosu na 2014.godinu 
kada su iznosile 1.067.094,00 kn, smanjene za 2,09%. Donacije se dodjeljene temeljem 
Javnih poziva za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpora iz različitih programa u 
2015.godini, te Odlukama stručnog povjerenstva Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske 
županije o dodjeli istih. 
 
U 2015.godini je ostvaren višak prihoda u iznosu 92.285,00 kn, dok je u 2014.godini ostvaren 
manjak u iznosu 1.352.509,00 kn.  
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4. ZAKLJUČAK 
 
Uloga neprofitnog sektora u demokratskom društvo danas je jedan od značajnih mjerila 
demokracije i općenito društvenog razvoja. 
 
Neprofitni sektor u Republici Hrvatskoj obuhvaća šaroliku skupinu brojnih organizacija, 
ustanova, institucija, udruga građana, interesnih saveza, komora, udruženja, političkih 
stranaka, turističkih zajednica, sindikata, sportskih klubova i dr. Ove su organizacije ustrojene 
i registrirane prema različitim propisima, ali je svima zajedničko da svrha njihovog osnivanja 
i djelovanja nije tržišno poslovanje, već obavljanje djelatnosti radi ostvarivanja određenih 
društveno korisnih ciljeva. One ne posluju radi ostvarivanja profita za svoje članove ili 
osnivače, već djeluju za opće dobro. Ali, svojim radom i djelovanjem doprinose stvaranju 
društvenog i socijalnog okruženja koji pogoduje razvoju gospodarstva. Time neprofitni sektor 
na posredni način utječe na gospodarski rast. 
 
Od 01.01.2015. godine donesen su novi Zakon i pravilnici koji uređuju poslovanje neprofitnih 
organizacija. Razlog je taj što se razvojem civilnog društva povećava broj neprofitnih 
organizacija, a dosadašnji propisi nisu u potpunosti osiguravali praćenje i kontrolu nad 
poslovanjem. Novim pravilnikom su se sve neprofitne organizacije dužne registrirati u 
Registar neprofitnih organizacija te podnositi financijske izvještaje neovisno o veličini i 
poslovanju, čak i ako nije bilo nikakvih promjena trebaju dostaviti Izjavu o neaktivnosti. 
Navedeno će pružiti svim interesnim stranama, samoj organizaciji, njihovim članovima, 
gradovima, općinama, županijama, te državi uvid u sveukupno financijsko poslovanje, čime 
će se osigurati adekvatan nadzor i praćenje upravljanja sredstvima, posebno onih primljenih iz 
javnih izvora. 
 
Turizam, kao jedna o najvažnijih gospodarskih grana u Republici Hrvatskoj, zahtjeva posebnu 
pažnju države. Turističke zajednice svojim djelovanjem štite interes javnog, ali i privatnog 
sektora (sve djelatnosti usko povezane s turizmom), stoga je nužno redovito i trajno pratiti 
njihovo poslovanje. Specifičnosti računovodstva turističkih zajednica sagledane su kroz 
trenutno važeće propise, te posebnosti financiranja i financijskog izvještavanja. Analizom 
temeljnih financijskih izvještaja Turisitičke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, te 
uvidom u strukturu najznačajnijih prihoda (boravišna prostojba i članarina) razvidno je da 
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sustav treba pronaći rješenje kojim bi se osigurala naplata istih kako bi turističke zajednice 
imale dovoljno raspoloživih sredstava kojima bi ostvarivale zadaće te promovirale Republiku 
Hrvatsku na najbolji mogući način. 
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SAŽETAK  
 
Neprofitnim organizacijama svrha osnivanja i djelovanja nije tržišno poslovanje, već 
obavljanje djelatnosti radi ostvarivanja određenih korisnih ciljeva. Novim Zakonom o 
financijskom poslovanju i račnovodstvu neprofitnih organizacijama uspostavljen je 
zakonodavni okvir koji propisuje sustav financijskog poslovanja, računovodstva te nazdora 
nad financijskim i računovodstvenim poslovanjem neprofitnih organizacija. 
Turizam je jedna od najvažnijih gospodarskih grana Republike Hrvatske. Turističke 
zajednice, kao nositelji turistčke ponude, najbliže su svakom posjetitelju kojem predstavljaju 
svoj dio Republike Hrvatske. Analizom temeljnih financijskih izvještaja utvrđene su i 
obrazložene specifičnosti u računovodstvenom poslovanju turističke zajednice Splitsko-
dalmatinske županije kao neprofitne organizacije. 
 
 
Ključne riječi: neprofitna organizacija, računovodstvo, turistička zajednica 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
 
Non-profit organizations purpose of establishing and activity is not market operations, already 
the performance of activities is to achieve certain constructive goals. With the new Law on 
the financial operations and accounting of non-profit organizations is established the 
legislative framework which defines the system of financial management, accounting and 
supervision over the financial and accounting operations of non-profit organizations. 
Tourism is one of the most important industries in the Republic of Croatia. Tourist Boards, as 
carriers of the touristic offer, are closest to each visitor whom they represent their part of the 
Croatia. Analyzing fundamental financial reports are determined and explained the specifics 
of the accounting operations of the Tourist Bord of Split as non-profit organization. 
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